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ОСОБЛИВОСТІ НЕГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ У ПЛАТНИКІВ 
ЄДИНОГО ПОДАТКУ 
 
Одним із важливих інструментів підтримки малого бізнесу в Україні є 
спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка є не тільки 
фіскальним механізмом, а й сприяє стимулюванню розвитку підприємництва, 
створенню нових робочих місць, а отже і умови для забезпечення зайнятості 
населення та вирішення питань безробіття. 
Реалії сьогодення підтверджують, що спрощена система оподаткування, 
обліку та звітності є досить популярною як серед юридичних, так і серед 
фізичних осіб уже понад 10 років. За даними Державної фіскальної служби 
України у першому півріччі 2015 року її використовували 1,013 млн. фізичних 
осіб-підприємців, що менше ніж у 2014 році приблизно на 44 тис. Осіб. Перша 
група платників єдиного податку нараховувала у 2015 р. 167,5 тис. осіб (16,5% 
всіх платників єдиного податку). Найбільша кількість фізичних осіб – 
підприємців (556 тис. або 54,9%) обрали другу групу платників єдиного 
податку. Третю групу платників єдиного податку обрали понад 289,9 тис. 
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66 
фізичних осіб-підприємців, що становить 28,6% від загальної кількості. 
Кількість платників єдиного податку четвертої групи у 2015 році склала 32,7 
тис. сільськогосподарських товаровиробників. За перші два квартали 2015 р. 
надходження єдиного податку склали 4511,6 млн. грн., що більше аналогічного 
періоду 2014 р. на 29,4% [1]. 
Незважаючи на численні переваги спрощеної системи оподаткування 
суттєвим недоліком є обмеження у формах розрахунків платників єдиного 
податку 1 ─ 3 груп. Відповідно до п. 291.6 Податкового кодексу України вони 
повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, 
надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій або безготівковій) [1]. 
Основними формами таких розрахунків є бартерні операції, розрахунки 
векселями, та розрахунки з використання електронних грошей.  
Відповідно до ст. 715 Цивільного кодексу за договором міни 
(бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність 
один товар (роботу, послугу) в обмін на інший товар (роботу, послугу) [1]. 
Явний бартер напряму заборонено платникам єдиного податку, але досить 
часто трапляється, що такі суб’єкти господарюванням використовують 
бартерну форму розрахунку, навіть не підозрюючи про це. Наприклад, якщо у 
договорі про надання послуг платником єдиного податку іншому суб’єкту 
господарюванню буде положення про надання виконавцю послуг у 
користування автомобіля, офісного приміщення або іншого матеріального 
блага без будь-якої грошової винагороди, то це буде класифіковано як бартерна 
операція. Тому укладаючи договори на надання послуг платники єдиного 
податку повинні надзвичайно ретельно відноситися до формулювання змісту 
договорів і обов’язково передбачати умови грошової компенсацій при 
отриманні матеріальних благ від контрагента. 
Досить спірною є ситуація щодо розрахунків векселями. Державна 
фіскальна служба України надавала численні консультації, в яких робила 
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висновок про неможливість розрахунку платників єдиного податку векселями, 
аргументуючи це тим, що в момент видачі векселя закінчуються грошові 
зобов’язання за реалізовані товари (послуги) і виникають грошові зобов’язання 
за векселями. Проте існують вагомі підставі для непогодження з такою думкою. 
Відповідно до ч. 3 ст. 341 Господарського кодексу України вексель є формою 
безготівкового розрахунку. Окрім того відповідно до вимог законодавства 
вексель може бути виданий лише для оформлення грошового боргу за 
поставлені товари (надані послуги) і погашається виключно в грошовій формі. 
Тобто, в будь-якому випадку за реалізовані товари (послуги) розрахунок буде 
здійснено грошима. Зауважимо, що до таких векселів будуть належати лише 
прості векселі, емітовані самим платником єдиного податку. Переказні векселі, 
емітовані іншими особами доцільно розглядати не як засіб платежу, а як товар, 
а тому і операція з розрахунку таким векселем буде бартерною, що вже 
суперечить вимогам законодавства про спрощену систему оподаткування. 
На сьогодні досить поширеними є розрахунки електронними грошовими 
коштами. Проте ми погоджуємося із думкою фахівців Державної фіскальної 
служби України, що така форма оплати є забороненою для платників єдиного 
податку. Підтвердженням цього є і те, що у відповідності до ч. 3 ст. 341 
Господарського кодексу України електроні гроші, на відміну від векселя не є 
формою безготівкових розрахунків. У п. 14.1.93 Податкового кодексу України 
зазначено, що коштами є гривня або іноземна валюта [1]. Тобто емітовані 
титульні одиниці електронних платіжних систем не можна вважати грошовими 
засобами. Купуючи електронні гроші покупець власне купує заборгованість 
первинного дебітора перед первинним кредитором. Розраховуючись через 
платіжну систему покупець не сплачує грошові кошти продавцю, а лише 
передає придбану раніше дебіторську заборгованість. 
Ще одним суттєвим недоліком спрощеної системи оподаткування є 
можливість платникам єдиного податку-юридичним робити внески до 
статутного капіталу інших  підприємств виключно грошовими коштами. 
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Аналізуючи п. 14.1.81 та 14.1.202 Податкового кодексу України ми дійшли 
висновку, що внесок в статутний капітал іншого підприємства можна 
розглядати як придбання корпоративних прав. Тобто, якщо юридична особа-
платник єдиного податку робить внесок майном, а не грошовими коштами, то, 
замість переданого майна він отримує корпоративні права. По суті, така 
операція є бартерною, яка прямо заборонена Податковим кодексом. 
Висновок. Дослідження показало. Що на сьогодні спрощена система 
оподаткування є доволі поширеною серед суб’єктів господарювання. Проте 
одним з недоліків є значне обмеження можливих форм розрахунків для 
платників податку. Нормативними документами заборонено суб’єктам 
господарювання, що перебувають на спрощеній системі оподаткування 
використовувати для розрахунку бартерні операції, векселі, електронні грошові 
кошти. Окрім того юридичним особам, платникам–єдиного податку заборонено 
вносити майно у статутний капітал інших суб’єктів господарювання. Вважаємо, 
що такі обмеження значно знижують платоспроможність платників єдиного 
податку та привабливість спрощеної системи оподаткування, обліку та 
звітності. 
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